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Nestle, американские компании Coca-Cola и McDonalds Corporation, 
бельгийская ABInBev, Kraft foods и оффшорные агропромышленные 
корпорации (Кипр, Белиз, Британские Виргинские острова), англо-
голландская Unilever. 
В связи с этим можно утверждать, что для национальной экономи-
ки Украины, которая испытывает острую потребность в финансирова-
нии развития, привлечении инвестиционных ресурсов, создании высоко-
технологичного производства, стимулировании научно-технического 
прогресса процессы транснационализации имеют огромное значение; 
транснациональные корпорации являются главными субъектами между-
народных экономических процессов в условиях глобализации. 
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Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується ря-
дом ознак, що свідчать про формування нової моделі економічного рос-
ту, а саме: глобалізація бізнесу, динамічний розвиток конкуренції, поява 
нових прийомів та методів організації виробництва, скорочення життє-
вих циклів товарів. В наслідок даних умов успішною діяльність може 
бути лише у тих підприємств, що можуть правильно обрати та розроби-
ти свою стратегію, яка дозволяє сконцентруватися на пріоритетних на-
прямках господарської діяльності, використовувати гнучкі форми орга-
нізації та управління виробництвом, ефективно використовувати наявні 
ресурси та свої досягнення. У зв’язку з цим питання, пов’язані з прийн-
яттям стратегічних управлінських рішень, постають особливо актуально. 
А в даному розрізі акцент слід зробити на конкурентних стратегіях, як 
таких, що забезпечують конкурентні переваги та визначають конкурен-
тоспроможність підприємства. 
Автором визначені поняття «конкурентна стратегія» та місце кон-
курентної стратегії в системі стратегічного управління. 
Аналіз фахової наукової літератури дозволив автору сформувати 
основні принципи формування поняття «конкурентна стратегія», що в 
свою чергу дає змогу навести власне тлумачення. Конкурентна стратегія 
– це динамічний довгостроковий цілеспрямований комплекс взаємо-
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пов’язаних заходів, підпорядкований загальній меті підприємства, що 
ґрунтуються на внутрішніх можливостях підприємства, направлений на 
досягнення та утримання бажаного рівня конкурентоспроможності, кон-
курентних переваг, стійкої конкурентної позиції підприємством та здат-
ний нейтралізувати вплив конкурентних сил, на основі якого побудована 
стратегія конкуренції. 
Суттєвою особливістю побудови стратегії підприємства, що ви-
значає її як багаторівневу структуру, є ієрархія організаційної побудови 
підприємства, яка зорієнтована на досягнення окреслених цілей. Місце 
конкурентної стратегії в системі загального управління відображено на 
рис. 1. 
 
 
 
Рис. 1 – Ієрархічна структура стратегічного управління підприємством 
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Отже, сформоване визначення поняття «конкурентна стратегія» та 
відображене її місце в ієрархічній системі загального стратегічного 
управління підприємством. Для подальшої роботи, необхідно визначити 
принципи та алгоритм формування конкурентної стратегії підприємства. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
 
В настоящее время международные экономические отношения 
находятся в стадии серьезных трансформаций. Важнейшую роль играют 
процессы глобализации и формирования постиндустриального общества. 
В ряду этих изменений происходит и процесс интенсивного развития ма-
лого бизнеса: расширяются сферы его функционирования и перечень вы-
полняемых им функций. Однако в связи с плачевным экономическим поло-
жением в Украине, вызванным политическими проблемами, развитие мало-
го предпринимательства, в первую очередь производственного, практи-
чески прекратилось, и перспективы его выхода из кризиса пока не про-
сматриваются. Европейский вектор развития экономики, избранный 
Украиной, и глобализация мировой экономики делают проблему даль-
нейшего выживания и развития малого бизнеса Украины ещё более 
острой. Поэтому вопросы поиска направлений развития украинского ма-
лого бизнеса являются актуальными. 
Глобализация как процесс – это результат развития производ-
ственных сил и интеграции всех сфер общественной жизни, в результате 
чего производственный процесс в одной стране становится составной 
частью процесса, который происходит в интернациональном или миро-
вом масштабах. Характер взаимосвязей Украины с глобализирующимся 
миром является одним из самых трудных и важных вопросов нынешнего 
развития. 
Процесс развития малого бизнеса в Украине тормозится рядом 
существенных причин, к которым можно отнести: слабую инновацион-
ную инфраструктуру, практическое отсутствие государственного субси-
дирования малого бизнеса, неразвитость системы кредитования малого 
бизнеса, неэффективную систему налогообложения, слабую организа-
цию управления развитием малого бизнеса на государственном уровне.  
